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MOTTO 
 
1. “Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan.” (TGKH. Muhammad Zainuddin 
Abdul Madjid) 
2. “Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk menyelesaikannya.” 
3. “Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita 
melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak 
melihat pintu lain yang telah terbuka.”  
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1. Orang tuaku tercinta yang selalu menyayangi dan selalu memberi 
dukungan. 
2. Kakak-kakakku (Timorady, Yenita, Hestri) yang memberiku motivasi. 
3. Abangku Edison, terima kasih untuk cinta kasihmu.  
4. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.  
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       Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi laporan hasil 
perbaikan pembelajaran dengan pola Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Laporan 
ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). 
       Mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan wawasan penulis 
maka atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi laporan perbaikan pembelajaran 
dengan pola PTK. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda,M.H., selaku Ketua Pengelola Program Studi 
PSKGJ PGSD dan sekaligus sebagai Penguji Skripsi II. 
3. Drs. M. Yahya, M.Si., selaku Pembimbing Skripsi dan Penguji Skripsi I. 
4. Dra. Siti Zuhriyah A.,  M.Hum., selaku Penguji Skripsi III. 
5. Sutomo, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jatipohon.  
6. Guru-guru serta karyawan SD Negeri 1 Jatipohon yang selalu memberikan 
bimbingan. 
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7. Bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam 
penyusunan laporan ini. 
8. Teman-teman yang selalu mendukung dalam penyusunan laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini terdapat kekurangan, 
karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penyusun. 
Maka penyusun sangat mengharapkan kritik, saran, dan petunjuk yang 
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Abstrak  
 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
permulaan dengan media kartu kata pada siswa kelas I SDN 1 Jatipohon 
Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian pelaksanaan dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, siklus pertama dilaksanakan dua 
pertemuan, dilanjutkan siklus keduayang dilaksanakan dalam dua pertemuan. 
Berdasarkan deskripsi pelaksanaan tindakan, hasil penelitian, dan pembahasan 
diperoleh data adanya peningkatan keterampilan membaca permulaan dalam 
setiap siklus. Hasil analisis yang diperoleh yaitu rata-rata keterampilan membaca 
permulaan pada pra siklus 40%, setelah tindakan siklus I rata-rata prosentase 
keterampilan membaca permulaan menjadi 60%, ini menunjukkan mengalami 
peningkatan 20%. Setelah pelaksanaan tindakan siklus II rata-rata prosentase 
keterampilan membaca permulaan menjadi 80% ini berarti meningkat 20%. 
Secara teoritik dan empirik bahwa keterampilan membaca permulaan dapat 
ditingkatkan melalui media kartu kata pada siswa kelas I SDN 1 Jatipohon 
Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014.       
 
Kata kunci: keterampilan membaca permulaan, media kartu kata 
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